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ABSTRACT 
  
Nowadays, in this era of globalisation the hospitality industry needs well educated employees. 
Therefore the hotel school has to provide human resources to fit any position in the hospitality industry. 
The author chose the International Hotel Management Institute (IMI)-Switzerland for research too 
specifically investigates factors affecting students’ motivations to study. The author’s experience was that 
many students of hospitality are not very motivated to study hotel management. Students get bored while 
having lectures, are not motivated to go to the library to research, and yet to be educated is the main 
reasons that students come to IMI to study hospitality. The author has set several objectives in chapter 
two to ensure the flow of this research. The literature review will be covered in motivating of students 
study for hotel school education.Literature review which is critically analysed by the author was chosen 
by the author according the field of study. The sample chosen for this research was motivation students 
study from first, second, third and fourth year students in IMI-Switzerland Several motivation of this 
research was the reference book of this field study, and the length of time for making this dissertation. 
After the primary data were collected and analysed, it was discovered that most of all students in IMI-
Switzerland is to have a better chance of getting a job after finishing the course.  
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ABSTRAK  
 
Saat ini, di era globalisasi industri perhotelan kebutuhan berpendidikan karyawan. Oleh karena 
itu, sekolah perhotelan harus menyediakan sumber daya manusia untuk menyesuaikan posisi dalam 
industri perhotelan. Penulis memilih International Hotel Management Institute (IMI)-Swiss untuk 
penelitian terlalu khusus meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi siswa untuk belajar. 
Pengalaman penulis adalah bahwa banyak mahasiswa perhotelan tidak sangat memotivasi mereka untuk 
belajar manajemen hotel. Siswa bosan ketika sedang menjalani kuliah, tidak termotivasi untuk pergi ke 
perpustakaan untuk penelitian, dan masih harus dididik adalah alasan utama bahwa siswa datang ke IMI 
untuk belajar perhotelan. Penulis telah menetapkan beberapa tujuan dalam bab dua untuk memastikan 
aliran penelitian ini. Tinjauan literatur akan dibahas dalam memotivasi studi mahasiswa untuk ditinjau 
education.Literature hotel sekolah yang kritis dianalisis oleh penulis dipilih oleh penulis sesuai bidang 
studi. sampel yang dipilih untuk penelitian ini adalah motivasi belajar siswa pertama, kedua, ketiga dan 
keempat tahun siswa dalam IMI-Swiss motivasi Beberapa dari penelitian ini adalah buku referensi dari 
studi lapangan, dan jangka waktu untuk membuat disertasi ini. Setelah data primer dikumpulkan dan 
dianalisis, ditemukan bahwa sebagian besar semua siswa di IMI-Swiss adalah memiliki kesempatan yang 
lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan setelah menyelesaikan kursus.  
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